




















































作品名 著者 刊行時期 翻訳者 翻訳本刊行時期
『東京タワー リリー ・フランキー 2005年 OJ全斗 2007年
オカンとボクと、時々 、オトン』
『ダンス・ダンス ・ダンス』 （上） 村上春樹 1971年 命千トコ昔 1994年
『窓ぎわのトットちゃん』 黒初轍子 1981年 召壮三F 2000年
開ヰ旭 夏目激石 1905年 .2..~合 2005年
4.結果と考察
4. 1 日本語の小説における授受表現









小説 やる てや あげ てあ さし てさ くれ てく くだ てく もら ても いた てい
る る げる あげ しあ る れる さる ださう らう だく ただ
る げる る く
会 東京 。12 。5 。。5 22 。14 4 25 1 。
言百 ダンス 。2 。12 。。。53 。8 19 。2 
文草枕 。4 3 7 。。。9 。6 5 2 。2 
トット 。1 1 3 。。1 2 。12 7 。2 
心東京 。。。6 。。。2 。。2 1 。。
言百 ダンス 。1 。2 。。。3 。。。。。。
文草枕 。1 。。。。。2 。。。。。。
トッ卜 。1 1 4 。。。6 。2 3 。。
地東京 。1 。8 。。4 85 。。16 61 。。
のダンス 。4 。。。。1 47 。。1 8 。。
文草枕 。4 。。。。。4 。。。1 。。
トット 。。。2 。。1 29 。4 5 。4 





































ユ叫♀会叶引l 言問入ト昔吾合会オl 苦 ~'?..lァトき陪 ~Ol9j_ヰ．
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）






















































































( 1 0) そのお金をくれと言うつもりじゃないが、






( 1 1) いつも帰って来た時にl討鳴サブ、レをお土産にくれた。
五守金安全 叫ロトヰ λト旦司l吾位苦豆入トヰ 手匁斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）







































































で「～叶（o日企J～e(a) yo／」で翻訳したものが 20例で、 「てくださる」の使用例
全体の 43%を占めており、「～叶（oト）手λi1_8_／～e(a)juseyo／」に翻訳したものが
15例で、 「てくださる」の使用例全体の 33%を占めており、 「／～叶（o日昔斗／～
e(a) dalla ／」に翻訳したものが1例で、 2%を占めている。
次の例（1 8）は韓国語で 「～叶（oり♀J～e(a) yo／」に翻訳した例文である。












次の例（2 0）は 「／～叶（o})~叫／～e(a)dalla ／」に翻訳した例文である。














( 2 1) ひとりずっ確かめてくださるのが、うれしかったし、
せ入ト昔叫善也司千七突（）l♀位 歪ァHf:il.,
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
次の例（2 2）は韓国語で 「～叶（o｝） 手ヰ／～e(a)juda／」の尊敬形式である「～
叶（（）り手入l斗／～e(a)jusida／」に翻訳した例文である。








4. 2. 5 「もらう／てもらう」表現とその翻訳文
4. 2. 5. 1 「もらうJ表現について
本研究において、日本語の「もらう」の使用例は 32例あった。そのうち、韓国語
で「菅斗／batda／」に翻訳したものが 18例で、 「もらう」の使用例全体の56%を占























4. 2. 5. 2 「てもらう」表現について
本研究において、「てもらう」の使用例は全部で 132例あった。そのうち、韓国語
で「～叶（oト）手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳したものが38例で、「てもらう」の使用
例全体の 29%を占めており、 「世斗／batda／」、「包叫ん 「叫斗」など本動詞で翻訳
















次の例（2 7）は韓国語で 「～叶（oり昔斗／～e(a)dalla ／」に翻訳した例文で
ある。

































4. 2. 6 「いただく／ていただく」表現とその翻訳文

















次の例（3 2）は韓国語で 「～叶（o｝）子ペヰ／～e(a)jusida／」 に翻訳した例文で
ある。
( 3 2) まあ出来れば署の方においでいただきたいということなんです。
司王号01喧 λ↑井スl苦司ア｝手うヨ.Q_司吉社提唱叶斗．
（『ダンス・ダンス・ダンス』上より）
次の例（3 3）は韓国語で 「～叶（oト）昔叫／～e(a)dalla I」に翻訳した例文であ
る。
( 3 3) こうやって、やめていただきたい、とお願し、はいたしません！！
寸ァト 01 聖書オl 苛立吾ユ吐平J 昔斗i工ヰ~-1=_司スl王色主主！
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
次の例（3 4）は意訳で翻訳した例文である。















































～e(a) dalla I」とし、った「～叶（o日手ヰ／～e(a)juda／」 の関連形式に翻訳されるこ
とが多い。また、韓国語には日本語の「ていただく」に相当する謙譲語がないことか
ら、日本語の「ていただく」を韓国語に翻訳する場合には意訳に頼る傾向がある。
7）敬語の観点からみると、韓国語は素材敬語であるため、日上で、あれば身内で、あっ
ても敬語を使用する。また、韓国語では地の文より会話文の方で敬語を多く使用して
いる。特に聞き手に何かを依頼する場合に敬語を使用する傾向がある。さらに、女性
の会話文において敬語を多く用いる傾向がある。
日本語と韓国語の授受表現に関する対照研究には、日：材吾の授受表現を韓国語では
知何に取り扱うかとし、う一方的な観点だけではなく、韓国語の授受表現に対する日本
語の取り扱い方についての研究も必要になる。今後、韓国語の小説とその日本語によ
る翻訳本を対象に、引き続き日本語と韓国語の授受表現について対照研究を行うこと
にする。
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